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Liste des appréciateurs 2004
2004 List of Referees
Les membres du Comité de direction remercient les personnes suivantes pour leur 
contribution utile à la Revue en évaluant des manuscrits durant la dernière année 
se terminant le 30 novembre 2004.
The members of the Executive Committee gratefully acknowledge the contribution 
of the following individuals who assessed manuscripts for the Journal during the 
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Ontario Ministry of Labour
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PRONOVOST, Gilles




University of British Columbia
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